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и затрат, связанных с надежностью по выбранному варианту, т. е. .З
З
в
min  Практи-
чески допустимым вариантом будем считать вариант, имеющий   ≥ 0,9 . 
Проведенное исследование позволяет заключить, что при экономической 
оценке перерывов электроснабжения сельских потребителей следует учитывать во 
взаимосвязи комплекс критериев надежности: капитальные вложения, направленные 
на повышение надежности электрических сетей (автоматизация, модернизация элек-
трооборудования и др.), прогнозирование затрат на надежность с учетом развития 
сетей и строительства резервных линий, а также определение ущербов, вызванных 
перерывами электроснабжения. 
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Рассмотрены вопросы обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйст-
венных угодий Гомельской области, влияние данного фактора на  эффективность 
использования земельных ресурсов и перспективы устойчивого роста аграрных ор-
ганизаций региона. 
 
Сельское хозяйство для нашей страны является важной и специфической отрас-
лью народнохозяйственного комплекса, что  обусловлено особенностями сельскохо-
зяйственного производства и его значимостью в обеспечении национальной продо-
вольственной безопасности. 
В современных экономических условиях, сложившихся в Республике Беларусь, 
проблема эффективности сельского хозяйства приобретает особую значимость и ак-
туальность. В результате процессов, происходящих в экономике нашей страны, аг-
рарные предприятия поставлены в сложные условия, что делает очевидной необхо-
димость поиска путей повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства с выходом отрасли на уровень устойчивого роста. 
В качестве функции роста могут рассматриваться такие производственные 
функции, как Кобба-Дугласа, Дениссона, Солоу, Шульца, в каждой из которых од-
ним из элементов являются трудовые ресурсы, т. е. устойчивый рост сельскохозяй-
ственной организации наряду с размером основных средств, качеством земли, энер-
гоемкостью производства зависит и от качества и количества трудовых ресурсов 
предприятия. 
В течение последних четырех лет отмечается устойчивая динамика снижения 
сводного индекса эффективности сельского хозяйства Гомельской области из-за 
уменьшения таких частных показателей, как валовой доход на одного работника,  
1 балло-гектар. Одной из причин такой тенденции может являться  сокращение чис-
ленности работников сельскохозяйственных предприятий, их старение, которое, не-
сомненно, влечет снижение эффективности использования земельных ресурсов  
и сельскохозяйственного производства.  
Динамика среднегодовой численности работников сельскохозяйственных орга-
низаций Гомельской области отражена на рис. 1. 
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Рис. 1. Среднегодовая численность работников сельскохозяйственных 
организаций Гомельской области 
Ожидаемо, наибольшая концентрация трудовых ресурсов с положительной ди-
намикой отмечается вокруг областного центра, в остальных районах Гомельской об-
ласти и до этого небольшая численность кадров аграрного сектора имеет тенденцию 
к снижению. Динамика обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйствен-
ных угодий Гомельской области отражена на рис. 2. 
 
Рис. 2. Обеспеченность трудовыми ресурсами  
сельскохозяйственных угодий Гомельской области 
Наибольшая нагрузка на одного работника традиционно отмечается в эколого-
дестабилизированных регионах: Брагинский, Кормянский, Лоевский, Наровлянский, 
Хойникский и Чечерский районы, но такая же тревожная ситуация отмечается и  
в благополучных районах с высоким бонитетом земли: Ветковский, Добрушский, 
Октябрьский и Б-Кошелевский и другие районы. Наряду с ростом нагрузки на одно-
го работника в 2013–2016 гг. прослеживается уменьшение обеспеченности сельско-
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хозяйственных угодий региона энергетическими мощностями, что объясняет тен-
денцию смещения специализации хозяйств с растениеводства в животноводство, со-
кращение посевных площадей более трудоемких культур: овощей, картофеля, зерна 
и зернобобовых в пользу кукурузы и прочих кормовых культур.  
В условиях недостатка трудовых ресурсов и снижения обеспеченности энерге-
тическими мощностями уменьшаются  возможности диверсификации производст-
венной программы сельскохозяйственной организации, ее формирования с учетом 
балла кадастровой оценки земли и прибыли от реализации продукции. В таких хо-
зяйствах основным критерием при разработке номенклатуры продукции становится 
не эффективность, а наименьшая трудоемкость, что, несомненно, сказывается на ин-
тенсивности и рациональности использования земельных угодий, эффективности 
сельскохозяйственного производства. 
Кроме того, следует отметить влияние рассматриваемой ситуации на изменение 
количества и структуры основных средств сельскохозяйственных организаций ре-
гиона, что в перспективе делает практически невозможным возобновление возделы-
вания ряда с/х культур и направлений в животноводстве. 
Таким образом, на сегодняшний день проблема сокращения трудовых ресурсов 
в сельском хозяйстве стоит достаточно остро и требует незамедлительных решений, 
так как в перспективе это может поставить под вопрос существование сельскохозяй-
ственного производства на территории нашей страны, а также скажется на нацио-
нальной продовольственной безопасности. 
 
 
  
 
